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 INTISARI  
 
Judul   : Hubungan Kepribadian Hardiness dengan Kecenderungan Psikosomatis  
Pada Mahasiswa Tingkat Akhir 
Nama   : Diliyan Zulfa Febriana 
NIM     : B37212088 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan  antara  kepribadian  
hardiness dengan kecenderungan psikosomatis pada mahasiswa tingkat akhir 
Fakultas Psikologi dan  Kesehatan di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis korelasional Product Momen. Sedangkan perhitungan 
dilakukan dengan program Statistik Product dan Service Solution (SPSS) for 
windows versi 20.00. koefisien korelasi diperoleh yaitu sebesar -0,098 dengan 
taraf signifikansi 0,01 (2-tailed). Penelitian ini merupakan penelitian korelasi 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa skala hardiness dan skala 
psikosomatis. Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Subjek penelitian 
berjumlah 81 sampel. Hasil penelitian menunjukkan signifikansi sebesar 0,000. 
Karena 0,000 < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya terdapat 
hubungan antara hardiness dengan psikosomatis pada mahasiswa tingkat akhir. 
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